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El profesorado de la red docente durante el curso 2011/12 ha realizado un proyecto coordinar las las 
asignaturas del primer curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la 
Escuela Politécnica Superior. Se ha realizado una puesta en común con los coordinadores de todos los 
cursos para realizar las recomendaciones de matriculación a los estudiantes que realizan su matricula a 
tiempo parcial o no superan cada curso todos los créditos matriculados. Se ha realizado un ajuste de los 
temarios con las asignaturas que comienzan su implantación en el siguiente curso y por otro lado una  
coordinación en la evaluación para eliminar las numerosas coincidencias de evaluaciones continuas, de 
diferentes actividades en cada semana.  
 
Palabras claves: EEES, Título de Grado, Competencias Transversales, créditos ECTS, Ingeniería 




Esta red coordina a los profesores del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 
en Telecomunicación. Éste título se imparte en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de 
la Universidad de Alicante, y sigue las competencias de la Orden Ministerial 352/2009 
que regula la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en la rama de las 
tecnologías de Telecomunicación en Sonido e Imagen. El primer curso, está 
estructurado con diez asignaturas, de 6 ECTS cada una: ocho asignaturas básicas y dos 
asignaturas obligatorias.  
 
1.1 Problemas /cuestión. 
El reto de la implantación del primer curso del grado ha traído consigo un arduo 
trabajo por parte del profesorado, que también ha adaptado su planificación y 
metodología al nuevo marco del EEES. El diseño de las asignaturas del Grado, en su 
planificación, incorporan la metodología y el cronograma del temario y la evaluación 
durante cada semana del semestre. En este sentido nos vemos con diferentes problemas:  
• Conocimientos previos y básicos que debe tener el alumnado para comprender 
las nuevas asignaturas. Esto puede retrasar la planificación  
• Cada asignatura tiene su propio cronograma de evaluación, durante las 15 
semanas del semestre trae consigo el solape de evaluaciones en la misma 
semana y/o día de diferentes asignaturas.   
• Los estudiantes no superan en cada curso todas las asignaturas del curso, por 
lo que comienzan a matriculase en asignaturas del siguiente curso hasta 
completar los 60 ECTS. Esto implica que se matriculan en muchas ocasiones 
escogiendo mejores horarios sin orientarse sobre la relación de las asignaturas 
del Grado.  
 
1.2 Revisión de la literatura. 
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 
cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y 
la metodología docente. El profesorado relacionado con este Grado, participa en tareas 
de investigación docente desde el curso 2001/02. Durante estos años se han realizado 
diferentes estudios, y nos toca ahora revisar las programaciones realizadas en estos dos 
cursos de implantación. De los estudios anteriores se puede citar, estudios de 
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conocimientos previos, valoración del tiempo de estudio para cada tipo de actividad en 
cada asignatura (tiempo no presencial), elaboración de las guías docentes de las 
asignaturas de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación a la que extingue el Grado en 
el marco del EEES, y estudio y planificación de la implantación.  
 
1.3 Propósito. 
Con este trabajo se pretende, ante todo, la vinculación del profesorado de las 
asignaturas de primero para una mejora de la organización de la docencia, y la 
vinculación con el profesorado de los siguientes cursos del Grado. El estudio de los 
resultados obtenidos estos dos cursos, y la puesta en común de las asignaturas, permite 
una mejora de los cronogramas de las actividades de las asignaturas, y una distribución 
adecuado de las evaluaciones continuas durante cada semestre. Los resultados se han 
publicado en las fichas de las asignaturas del próximo curso 2012/13.   
 
2 METODOLOGÍA 
2.1 Descripción del contexto de los participantes. 
Los participantes en este proyecto de investigación docente son de diferentes 
departamentos de la Escuela Politécnica Superior. Los profesores de la red son los diez 
coordinadores de las asignaturas de primer curso de la titulación (Tabla 1).  
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Tabla 1. Asignaturas de primer curso del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen. 
MATERIAS TIPO 
CURSO 1º 
Semestre 1 Semestre 2 
Electrónica básica EB Básica 6  
Análisis de circuitos AC Básica 6  
Fundamentos de programación I FP_I Básica 6  
Fundamentos físicos de la ingeniería I FFI_I Básica 6  
Matemáticas básicas M_B Básica 6  




Matemáticas I M_I Básica  6 
Computadores C Básica  6 
Fundamentos de programación II FP_II Obligatoria  6 
Electrónica digital ED Obligatoria  6 
 
2.2 Materiales. 
Análisis de las fichas de las asignaturas del campus virtual para cada una de las 
asignaturas del primer curso al que tiene acceso cada alumno.  
Cumplimentación de una Ficha Resumen por asignatura que incluye:  
• Objetivos específicos de la asignatura.  
• Temario y relación con las competencias de la asignatura. 
• Relación con las asignatura de a titulación 
• Cronograma de las semanas en que se realizan las evaluaciones de cada 
actividad.  
• Resumen de los problemas detectados durante el semestre en las fichas 
de Seguimiento de cada asignaturas. Implementado en el servidor de la 
Escuela Politécnica Superior.  
Cumplimentación de fichas resúmenes de las actividades y evaluación del 
primer curso haciendo referencia expresa a las metodologías, uso de las TIC, materiales,  
utilizadas en las diferentes actividades, y la evaluación de la asignatura.  
 
2.3 Instrumentos. 
Cada coordinador cumplimenta las fichas de Seguimiento de la EPS, señalando 
las modificaciones en la impartición de los contenidos y las evaluaciones que se han 
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presentado en la puesta en marcha de cada asignatura. Por otro lado, envía la Ficha 
Resumen, con la previsión para el curso 2012/13, mejorando la planificación del curso 
anterior. 
Comparativa de los resultados académicos de los estudiantes en las 10 
asignaturas de primer curso.  
 
2.4 Procedimientos. 
El trabajo realizado se ha estructurado en diferentes fases. En una primera fase 
se enmarca el trabajo a realizar y las fechas de entrega de las diferentes partes del 
proyecto. Seguidamente se propone la implementación de una Ficha Resumen de 
implantación que contemple las diferentes etapas de la puesta en marcha de la 
asignatura en el grado y la relaciones entre ellas,  
Se realizan 3 reuniones para debatir las diferentes partes, hacer una puesta en 
común, llegar a acuerdos, debatir sobre los resultados de la implantación del primer 
curso, y las posibles variaciones a realizar. En dos de las reuniones ha participado el 
profesorado de primer y segundo curso y en la última el profesorado de los cursos 1 y 2, 
y los coordinadores de las asignaturas que comienzan a impartirse por primera vez con 
la implantación del curso 3 del Grado. Esto permite una toma de experiencia entre le 
profesorado que ha impartido docencia en el nuevo marco del EEES y los que 
comenzaran con esta nueva metodología el próximo curso.  
Fase 1. Distribución de las actividades. 
En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a partir de las guías de 
las asignaturas que se han publicado en la web en cada caso.  
El profesor coordinador de cada asignatura de primero se hará responsable de la 
cumplimentación la Ficha Resumen, la ficha de Seguimiento y la puesta en común con 
las otras asignaturas.  
Las asignaturas de primer semestre deben enviar las fichas de Seguimiento antes 
del 28 de febrero,  y las asignaturas de segundo semestre antes del 29 de junio.  
 
Fase 2. Elaboración de la ficha resumen por asignatura. 
En esta fase cada coordinador, a partir de su planificación y de su experiencia en 
la docencia, propone unos ítems para recoger los resultados de la planificación, 
cronograma y evaluación de su asignatura.  
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Se diseña y envía a todos la Ficha Resumen, con la propuesta, acuerdos y 
comentarios aclaratorios. 
 
Fase 3. Cumplimentación de las fichas de cada asignatura, y verificación. 
Una vez revisadas las Fichas Resúmenes de todas las asignaturas y la puesta en 
conjunto de cada semestre, los coordinadores cumplimentan las fichas en el Campus 
Virtual siguiendo la Ficha Resumen.  
 
3 RESULTADOS 
Como puede apreciarse durante el primer curso se imparten 10 asignaturas, 
todas de 6 ECTS, con un total de 12 créditos obligatorios y 48 créditos básicos. La 
fichas de las asignaturas se ha ido perfeccionando según hemos ido avanzando en esta 
aventura, que lleva ya dos cursos desde su comienzo.  
En las tablas 2 a la 5 se muestran las relaciones directas entre las asignaturas. 
Estas tablas se son accesibles por los estudiantes desde la web de la titulación y son una 
guía para el alumnado al realizar la matriculación en los siguientes cursos 
(http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02261/plan-de-estudios).  Al hacer clic sobre las 
asignaturas de las siguientes tablas se puede acceder directamente al programa de es las 
asignaturas en la web de la UA. Las tablas de recomendaciones son de gran interés para 
el alumnado, no sólo a tiempo parcial, sino al que no supera todas las asignaturas de un 
curso concreto.  
Tabla 2. Recomendaciones generales para matricularse en asignaturas del curso 1 del 
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
 
Asignaturas de PRIMER CURSO Recomendaciones para la matricula 
20000 - ELECTRÓNICA BÁSICA ---- 
20001 - ANÁLISIS DE CIRCUITOS ---- 
20002 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I ---- 
20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I ---- 
20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS ---- 
20006 - COMPUTADORES ----- 
20008 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II 20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I  
20009 - MATEMÁTICAS I ----- 
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20005 - ELECTRÓNICA DIGITAL 
20000 - ELECTRÓNICA BÁSICA 
20001 - ANÁLISIS DE CIRCUITOS 
20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I 
 
20007 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II 
 20002 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I 
 
 
Tabla 3. Recomendaciones generales para matricularse en asignaturas del curso 2 del 
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
Asignaturas de SEGUNDO CURSO Recomendaciones para la matricula 
20013 - MATEMÁTICAS II 20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 20009 - MATEMÁTICAS I 
20017 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS --- 
20010 - ACÚSTICA 
20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I 
20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 
20008 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II 
20009 - MATEMÁTICAS I 
 
20011 - ELECTRÓNICA ANALÓGICA 
20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I 
20000 - ELECTRÓNICA BÁSICA 
20001 - ANÁLISIS DE CIRCUITOS 
 
20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 
20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I 
20009 - MATEMÁTICAS I 
20008 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II 
 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20009 - MATEMÁTICAS I 
20013 - MATEMÁTICAS II 
 
20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
20009 - MATEMÁTICAS I 
20013 - MATEMÁTICAS II 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
 
20016 - SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 
20000 - ELECTRÓNICA BÁSICA 
20005 - ELECTRÓNICA DIGITAL 
20006 - COMPUTADORES 
 
20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 
20001 - ANÁLISIS DE CIRCUITOS 
20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 
20010 - ACÚSTICA 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
20009 - MATEMÁTICAS I 
20013 - MATEMÁTICAS II 




Tabla 4. Recomendaciones generales para matricularse en asignaturas del curso 3 del 
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
Asignaturas de TERCER CURSO Recomendaciones para la matricula 
20020 - AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO 
20010 - ACÚSTICA 
20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 
20009 - MATEMÁTICAS I 
20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 
20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 
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Asignaturas de TERCER CURSO Recomendaciones para la matricula 
20021 - TELEVISIÓN 
20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
20022 - REDES -- 
20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO 
20010 - ACÚSTICA 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
 
20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
20021 - TELEVISIÓN 
 
20025 - INGENIERÍA DE VÍDEO 
20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
20021 - TELEVISIÓN 
20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
 
20026 - NORMATIVA Y SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
 
OPTATIVAS  
20027 - VIBROACÚSTICA 
20010 - ACÚSTICA 
20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 
20020 - AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO 
 
20028 - DISEÑO ACÚSTICO DE RECINTOS 
20010 - ACÚSTICA 
20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 
20020 - AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 
ACÚSTICO 
 
20029 - SÍNTESIS DIGITAL DEL SONIDO 
20010 - ACÚSTICA 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO 
20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
 
20030 - PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL 
20016 - SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO 
20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
 
20040 - PRÁCTICAS EN EMPRESA I Normativa UA 
34541 - INGLÉS I -- 
 
 
Tabla 5. Recomendaciones generales para matricularse en asignaturas del curso 3 del 
Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
Asignaturas de CUARTO CURSO Recomendaciones para la matricula 
20031 - SISTEMAS AUDIOVISUALES AVANZADOS 
20021 - TELEVISIÓN 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO 
20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
20025 - INGENIERÍA DE VÍDEO 
 
20032 - PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN I 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
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Asignaturas de CUARTO CURSO Recomendaciones para la matricula 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
20021 - TELEVISIÓN 
 
20037 - MEDIOS DE TRANSMISIÓN 
20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 
 
20038 - PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN II 
20005 - ELECTRÓNICA DIGITAL 
20011 - ELECTRÓNICA ANALÓGICA 
20032 - PROYECTOS E INFRAESTRUCTURAS DE 
TELECOMUNICACIÓN I 
 
20039 - SERVICIOS MULTIMEDIA 
20002 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I 
20007 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
 
OPTATIVAS  
20033 - ULTRASONIDOS Y APLICACIONES 
20010 - ACÚSTICA 
20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 
20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 
20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 
 
20034 - ACÚSTICA MEDIOAMBIENTAL 20010 - ACÚSTICA 20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 
20035 - INFOGRAFÍA 
20007 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II 
20002 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I 
20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 
 
20036 - CENTROS DE PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL 
20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 
20025 - INGENIERÍA DE VÍDEO 
20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO 
20022 - REDES 
 
20041 - PRÁCTICAS EN EMPRESA II Normativa UA 
34542 - INGLÉS II 34541 - INGLÉS I 
 
  
En cuanto al cronograma de evaluación, en la tabla 6 se muestra a modo de 
ejemplo la planificación de las evaluaciones del semestre 1. Teniendo en cuanta que las 
actividades de Prácticas de Laboratorio y Ordenador solicitan las memorias de prácticas 
al finalizar la sesión o en la sesión siguiente.  
 
Tabla 5. Cronograma de evaluaciones del curso 1, semestre 1 del Grado en Ingeniería 
en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
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En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado pasando de 
realizar un examen final a prescindir de él, tal como sucede en alguna asignatura de 
primer curso del grado. En todas las asignaturas se realiza una evaluación continua 
durante todo el semestre, llegando a puntuar entre un 50 y 100% de la nota final.  
Los métodos de evaluación continua elegidos por los profesores durante el 
primer curso dependen de la actividad, y por lo general se realizan las sesiones de 
prácticas de problemas, ordenador, seminarios, teoría o laboratorios. Se realiza también 
evaluación continua en las clases de teoría. Como puede observarse el número de 
evaluaciones durante una semana en clases de teoría y problemas, incluyendo en dos 
asignaturas las evaluaciones de prácticas, es menor o igual a 3.  
 
4 CONCLUSIONES 
El proyecto realizado por la red durante el curso 2010/11 ha permitido: 
• Interacción y coordinación del profesorado de primer curso del Grado en 
Ingeniería en Sonido e Imagen. Esto a permitido realizar un fichero de 
recomendaciones, que indica las relaciones y dependencias entre las 
asignaturas para ayudar al alumnado durante la matriculación.  
• Planificar los cronogramas, metodologías, y temarios de las asignaturas en la 
implantación del primer curso del Grado.  
• Comparar los resultados de las asignaturas del Grado con las del segundo 
curso de la titulación.  
• Coordinar la evaluación continua de todas las asignaturas en cada semestre. 
Los autores desean agradecer las ayudas institucionales recibidas tanto por parte 
de la Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del instituto de 
Ciencias de la Educación y del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y, 
los Grupo de Innovación Tecnológica y Educativa de la Universidad de Alicante 
(GITE_09006-UA). Así mismo, también quieren mostrar su agradecimiento a todos los 
docentes y alumnos que se han mostrado interesado por los proyectos llevados a cabo y 
que han participado activamente en la consecución de sus resultados.  
 
5 DIFICULTADES ENCONTRADAS / PROPUESTAS DE MEJORA 
Esta red está formada por personal docente e investigador de diferentes 
departamentos que necesitan una gran coordinación y seguimiento conjunto de las 
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diferentes partes del trabajo propuesto. Por otro lado, no siempre se dispone de los 
recursos necesarios, entre los que se puede destacar el tiempo que lleva cumplimentar y 
actualizar la ficha en la aplicación del campus virtual, a pesar de tener una planificación 
de la asignatura. 
Las clases de problemas, ordenador y laboratorios están subordinadas a los temas 
vistos antes en clases de teoría o de seminario. Sin embargo, debido a los horarios de 
clases de los diferentes grupos, de los días festivos y de las evaluaciones que se realizan 
durante el período de clases, hace muy difícil la coordinación de estas actividades.  
El cronograma propuesto por el profesorado y el impartido se ha cumplido en 
todas las asignaturas entre un 90 y 100%. En algunos casos para impartir el cronograma 
propuesto se han agrupando contenidos del temario, o cambiando el enfoque de las 
clases de problema o laboratorio.  
El alumnado del Grado ha utilizado las tutorías virtuales y correo electrónicos 
para la realización de consultas sobre el temario, clases y normativas de la universidad, 
así como para la entrega de los trabajos y los problemas propuestos.  
En las asignaturas de primer curso, la entrega de trabajos y problemas ha 
disminuido. Los trabajos y problemas entregados por los alumnos coinciden en forma, 
contenido y modelo de la solución propuesta. En 60% los informes y demás trabajos 
tienen baja calidad, y presentan inconsistencias entre las diferentes partes. La entrega de 
trabajo, problemas e informes representa un trabajo importante para los revisores, que 
son en este caso los profesores de las diferentes actividades. 
En las titulaciones de ingeniería, las presentaciones de los temas, apuntes y 
problemas resueltos, entre otros, son una guía para que el alumnado. Este debe ser capaz 
de obtener y razonar las soluciones de los problemas resueltos o no. Sin embargo, se ha 
apreciado una relajación del alumnado al tener los apuntes y las soluciones. Después de 
las primera evaluaciones y los resultados obtenidos, comienzan a variar y mejorar sus 
métodos de estudios. 
 
6 PREVISIÓN DE CONTINUIDAD 
Todas las asignaturas han realizado las fichas de Seguimiento del curso 2001/12 
y las Fichas Resumen para el próximo curso. Algunos de los cambios sugiere disminuir 
o eliminar algunas de las evaluaciones no presenciales durante el primer curso de la 
titulación, y disminución de las entregas de trabajos realizados en grupo o de forma 
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individual. Es necesario un esfuerzo de todo el profesorado que imparte docencia en 
este título para conseguir una coordinación entre las asignaturas para la consecución de 
las competencias del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 
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